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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ 
В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
у другій половині ХІХ ст.
Ìîäåðí³çàö³éí³ çì³íè, ùî â³äáóâàëèñÿ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ â äðóã³é ïîëî-
âèí³ Õ²Õ ñò. ïðèâíîñèëè â ¿¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ íîâ³ åëåìåíòè, ÿê³
óñêëàäíþâàëè ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, çìóøóþ÷è ¿¿ åâîëþö³î-
íóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ æèòòºçäàòíîñò³ ñàìî¿ ñèñòåìè. Ðåâîëþö³éíèé
ðóõ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ñòàâ îäíèì ç ïðîÿâ³â íåîáõ³äíîñò³ çì³í ñîö³àëü-
íèõ óìîâ ðîçâèòêó ³ìïåð³¿ Ðîìàíîâèõ òà ïåðåáóäîâè ¿¿ ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷-
íèõ â³äíîñèí ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèêëèê³â òîãî÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ äèíàì³êè.
Äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ ñò. â ³ñòîð³¿ Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè â³äçíà÷åíà é çì³-
íàìè ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ðîë³ æ³íîöòâà, ïðàãíåííÿìè äî ïåðåîö³íêè ñòà-
òóñó æ³íêè â ñ³ì’¿, íåîáõ³äíîñò³ ðóéíàö³¿ ³ñíóþ÷èõ îáìåæåíü ó îñâ³òíüî-
ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ ùîäî æ³íîöòâà, çì³íàìè ñîö³àëüíî-íîðìàòèâíèõ îð³ºíòè-
ð³â ó ãåíäåðíèõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ. Æ³íî÷èé ðóõ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. íå-
îáõ³äíî ðîçãëÿäàòè ó êîìïëåêñ³ ç ïðîáëåìîþ ñîö³àëüíèõ òðàíñôîðìàö³é â
óìîâàõ ïåðåõîäó â³ä àãðàðíîãî äî ³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî â ïåâí³é
ì³ð³ ìîæå ïîÿñíèòè çì³íó â ñòàòóñ³ æ³íêè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ¿õíüî¿ ñîö³î-
êóëüòóðíî¿ ñïåöèô³êè. 
Ç îãëÿäó íà ñó÷àñíèé ïðîöåñ ìîäåðí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ìè ââà-
æàºìî çà íåîáõ³äíèì, ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ ãåíäåðíèõ â³äíîñèí òà
áîðîòüáè æ³íîê çà ñâî¿ ïðàâà â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ Õ²Õ ñò., äî ÿêî¿ âõîäèëà ³
Íàääí³ïðÿíñüêà Óêðà¿íà, ÿê îäíó ç íåîáõ³äíèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ âèâàæåíîãî
êóðñó ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè. Òîìó òåìà ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîðè÷íîìó äîñâ³äó âèð³-
øåííÿ æ³íî÷îãî ïèòàííÿ â óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ º àê-
òóàëüíîþ.
Ïðîáëåìà ³ñòîð³¿ æ³íî÷îãî ðóõó òà æ³íî÷îãî ïèòàííÿ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿
äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ïîòðåáóº êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó ç çàëó÷åííÿì ïñèõî-
ëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà ïîë³òîëîã³÷íèõ äèñêóðñ³â. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ äîñë³ä-
æåíîñò³ ö³º¿ ïðîáëåìè ìè ìîæåìî â³äçíà÷èòè ðîáîòè òàêèõ äîñë³äíèê³â: Åëø-
òåéí Äæ.1, Ëåâ÷åíêî Ê.2, Ïàâëè÷êî Ñ.3, Ñìîëÿð Ë.4, Òðîôèìåíêî Ë.5
Íàóêîâà íîâèçíà íàøî¿ ðîáîòè ïîëÿãàº ó ñïðîá³ ïðîàíàë³çóâàòè ³ñòîðè÷íèé
äîñâ³ä âèð³øåííÿ æ³íî÷îãî ïèòàííÿ â óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿ òà áîðîòüáó æ³íîê çà ñâî¿ ïðàâà.
Çì³íè â ñóñï³ëüñòâ³ ïîðîäæåí³ ðåôîðìàìè äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ìàëè
âïëèâ ³ íà ïåðåîö³íêó òðàäèö³éíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ íîðì, â òîìó ÷èñë³ é òèõ,
ùî ðåãóëþþòü ãåíäåðí³ â³äíîñèíè. Â öåé ÷àñ â³äáóâàºòüñÿ êðèñòàë³çàö³ÿ îñ-
íîâíèõ çàâäàíü æ³íî÷îãî ðóõó, ñåðåä ÿêèõ íàéá³ëüø àêòóàëüíèìè áóëè ïèòàí-
íÿ äîñòóïó æ³íîê äî âèùî¿ îñâ³òè.
Ààêòèâ³çàö³ÿ æ³íî÷îãî ðóõó â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ïðèïàäàº íà ê³íåöü – 50-õ
ïî÷àòîê 60-õ ðð. Õ²Õ ñò. Îñü, ÿê îïèñóâàâ öåé ÷àñ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ â³äîìèé
ë³òåðàòóðíèé êðèòèê Â.Ñòàñîâ, áðàò îäí³º¿ ³ç ôóíäàòîð³â æ³íî÷îãî ðóõó – Íà-
ä³¿ Ñòàñîâî¿: «Íà ïî÷àòêó äðóãî¿ ïîëîâèíè 60-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. äëÿ îñâ³÷åíèõ òà
³íòåë³ãåíòíèõ ðîñ³éñüêèõ æ³íîê, à ðàçîì ç òèì ³ äëÿ ìîº¿ ñåñòðè, ïðèéøîâ ÷àñ
80 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
âåëèêî¿ òà ïë³äíî¿ äëÿ íàøî¿ â³ò÷èçíè ä³ÿëüíîñò³, ÷àñ íàé ìîãóòí³øî¿ ³í³ö³àòè-
âè â ñôåð³ çâ³ëüíåííÿ æ³íîöòâà â³ä òèñÿ÷îë³òí³õ ïóò òà ïðèíèæåííÿ. Ïî âñüî-
ìó ÷îëîâ³÷îìó íàøîìó ñâ³òó éøëè òîä³ çì³íè, ÿêèì íå ìîæíà çíàéòè ïîä³áíèõ
ó âñ³é íàø³é ³ñòîð³¿, â ö³ æ õâèëèíè ðîçêâ³òëà âñÿ äðóãà ÷àñòèíà ðîñ³éñüêîãî
íàðîäó»6.
Ïðîáëåìà âèùî¿ æ³íî÷î¿ îñâ³òè áóëà, ÿê ìè âæå çàçíà÷àëè, îäí³ºþ ç íàé-
âàæëèâ³øèõ äëÿ æ³íî÷îãî ðóõó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. ßê çàçíà÷àâ â³äîìèé ãðî-
ìàäñüêèé ä³ÿ÷ òà âèäàòíèé îðãàí³çàòîð ñïðàâè îñâ³òè â Óêðà¿í³ Ì.Ïèðîãîâ
«âèõîâàííÿ ÿê ïðàâèëî ïåðåòâîðþº æ³íêó â ëÿëüêó. Âèõîâàííÿ, îäÿãàþ÷è,
âèñòàâëÿþ÷è ¿¿ íà ïîêàç çìóøóº æ³íêó ä³ÿòè íåìîâáè íà ïðóæèíàõ. ²ðæà
ç’¿äàº ö³ ïðóæèíè, ³ ÷åðåç ñòâîðåíó ïðîáî¿íó ïî÷èíàº ìàéîð³òè òå, ùî â³ä
æ³íêè ñòàðàííî ïðèõîâóâàëè… Ðîçâèòîê ìèñëåííÿ ³ âîë³ äëÿ æ³íêè òàêèé æ
âàæëèâèé, ÿê ³ äëÿ ÷îëîâ³êà… Ò³ëüêè íåäàëåêîãëÿäí³ñòü ëþäåé, âèáóäîâóþ-
÷è îëòàð³ ãåðîÿì, ñïîãëÿäàº íà ìàò³ð, ÿê äðóãîðÿäíèé, ïðèãíîáëåíèé êëàñ.
Ëèøå òîðãîâèé ìàòåð³àë³çì áà÷èòü â æ³íö³ ñòâîð³ííÿ ï³äâëàäíå ³ ìåíøîâàð-
òå. … Ñòàíîâèùå æ³íêè â ñóñï³ëüñòâ³, âèõîâàííÿ ¿¿ – îñü ùî ïîòðåáóº çì³íè.
Õàé äóìêà âèõîâàòè ñåáå äëÿ ö³º¿ ìåòè, æèòòÿ äëÿ íåìèíó÷î¿ áîðîòüáè òà
æåðòîâíîñò³ ïðîíèçóº âñå áóòòÿ æ³íêè – ³ âîíà ä³çíàºòüñÿ, äå íåîáõ³äíî øó-
êàòè ñâîº¿ åìàíñèïàö³¿ »7.
Ïèòàííÿ äîñòóïó æ³íîöòâà äî âèùî¿ îñâ³òè â Íàääí³ïðÿíñüê³é Óêðà¿í³  ñòà-
ëî àêòèâíî îáãîâîðþâàòèñÿ íàïðèê³íö³ 50-õ – ïî÷àòêó 60-õ ðð. Õ²Õ ñò. Òàê, â
1861 ð. ïèòàííÿ ïðî äîïóñê æ³íîê â óí³âåðñèòåòè ïîñòàâèëà äîìàøíÿ â÷èòåëü-
êà Ëþäìèëà Îæèã³íà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì äî êóðàòîðà Õàðê³âñüêî-
ãî øê³ëüíîãî îêðóãó Äìèòðà Ëåâøèíà äîçâîëèòè ¿é âñòóïèòè íà ìåäè÷íèé ôà-
êóëüòåò Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ç öüîãî ïèòàííÿ êóðàòîð çâåðíóâñÿ ç íåî-
ô³ö³éíèì ëèñòîì äî ì³í³ñòðà íàðîäíî¿ îñâ³òè – ªâ³ðàôà Ïåòðîâè÷à Êîâàë³â-
ñüêîãî, ÿêèé äîïîâ³âøè öàðþ Îëåêñàíäðó II ïðî êëîïîòàííÿ îçíà÷åíî¿ îñîáè,
ïåðåäàâ «Ñïðàâó Ë.Îæèã³íî¿» íà ðîçãëÿä Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ øê³ë. Çàÿâó
Ëþäìèëè Îæèã³íî¿ ðîçãëÿíóëà òàêîæ Ìåäè÷íà Ðàäà Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, ÿêà íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ â³ä 2 òðàâíÿ 1861 ðîêó ïðèéíÿëà ðåçîëþö³þ ïðî
òå, ùî «íå íàõîäèò ïðåïÿòñòâèé ê äîïóùåíèþ äåâèöû Ëþäìèëû Îæèãèíîé
ñëóøàòü ìåäèöèíñêèå ëåêöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó÷åíî – ìåäèöèíñêîãî çâàíèÿ ñ
ñîáëþäåíèåì âñåõ ïðî÷èõ óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë», ïðî ùî ³ ïîâ³äîìëèëà äå-
ïàðòàìåíò îñâ³òè8.
Ðîçãëÿíóâøè ñïðàâó ïðî äîïóñê æ³íîöòâà â³äâ³äóâàòè óí³âåðñèòåòè, ì³í³ñ-
òåðñòâî îñâ³òè âèçíàëî ¿¿ çà äîñèòü íåïðîñòó é âèð³øèëî äî îáãîâîðåííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ çàëó÷èòè ïðîôåñîðñüê³ ðàäè óí³âåðñèòåò³â. Òàê, âèòÿãîì Ðàäè Õàð-
ê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó â³ä 28 æîâòíÿ 1861 ðîêó ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî Ðàäà ïðî-
ôåñîð³â «...íàõîäèò âîçìîæíûì ðàçðåøèòü ëèöàì æåíñêîãî ïîëà ñëóøàòü óíè-
âåðñèòåòñêèå ëåêöèè ... íà îñíîâàíèÿõ ñóùåñòâóþùèõ äëÿ âîëüíûõ ñëóøàòå-
ëåé è ñòóäåíòîâ. Ðàâíûì îáðàçîì ëèöà æåíñêîãî ïîëà ìîãóò áûòü äîïóñêàåìû
ê èñïûòàíèÿì íà ó÷åíûå ñòåïåíè è çâàíèÿ». Àíàëîã³÷íå ð³øåííÿ ïðèéíÿëà
Â÷åíà ðàäà ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêà ïîäàëà
äî ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿, çîêðåìà: «Ëèö æåíñêî-
ãî ïîëà: à) äîïóñòèòü ê ñëóøàíèþ ëåêöèé èñòîðèêî – ôèëîëîãè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà íà îáùåì îñíîâàíèé ñ ïðàâàìè ñòóäåíòîâ èëè âîëüíîñëóøàòåëåé
óíèâåðñèòåòà; íî ñ ïëàòîé â 20 ðóáëåé ñåðåáðîì â ãîä çà ïðàâî ñëóøàíèÿ ëåê-
öèé; á) äîïóñòèòü ëèö æåíñêîãî ïîëà ê ïðèîáðåòåíèþ ó÷åíûõ çâàíèé è ñòåïå-
íåé íà îáùåì îñíîâàíèé, ïðåäîñòàâèòü òåì èç íèõ, êîòîðûå áóäóò óäîñòîåíû
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ýòèõ çâàíèé èëè ñòåïåíåé è ïðàâà, êàêèìè ïîëüçóþòñÿ ëèöà ìóæñêîãî ïîëà,
èìåþùèå ó÷åíûå çâàíèÿ è ñòåïåíè ïðè ïîñòóïëåíèè íà ñëóæáó»9.
Ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü äàëà ³ Ðàäà þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîþ óí³-
âåðñèòåòó â³ä 28 æîâòíÿ 1861 ðîêó, êîòðà ðîçãëÿíóëà íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ â³ä
24 æîâòíÿ 1861 ðîêó ïèòàííÿ ïðî äîïóùåííÿ æ³íîê äî óí³âåðñèòåò³â. 
Ïðàâî ñëóõàòè ëåêö³¿ êð³ì Êè¿âñüêîãî òà Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó íàäàâ
æ³íêàì ³ Ïåòåðáóðçüêèé óí³âåðñèòåò. Êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëè æ³íêàì ó òàêèõ
ïðàâàõ Â÷åí³ ðàäè Ìîñêîâñüêîãî òà Äåðïòñüêîãî óí³âåðñèòåò³â.
Ïðîòå, íàâ³òü òàêèé îáìåæåíèé äîñòóï æ³íîöòâà äî îñâ³òè âèêëèêàâ çàíå-
ïîêîºííÿ óðÿäó. Âæå ïî÷àòêó 1860-õ ðîê³â, âèêîðèñòàâøè ñòóäåíòñüê³ çàâîðó-
øåííÿ, óðÿä òàê ³ íå çàáåçïå÷èâ ìîæëèâîñò³ æ³íêàì íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåòàõ.
Íîâèé óí³âåðñèòåòñüêèé ñòàòóò â³ä 18 ÷åðâíÿ 1863 ðîêó êàòåãîðè÷íî çàáîðî-
íèâ â³äâ³äóâàòè æ³íêàì óí³âåðñèòåòñüê³ ëåêö³éí³ êóðñè. Öèðêóëÿðîì â³ä
20 ëèïíÿ 1863 ðîêó, ðîç³ñëàíèì ì³í³ñòåðñòâîì íàðîäíî¿ îñâ³òè âñ³ì êóðàòîðàì
øê³ëüíèõ îêðóã³â, çàáîðîíÿëîñÿ äàâàòè äîçâ³ë «îñîáàì æ³íî÷î¿ ñòàò³ â³äâ³äó-
âàòè óí³âåðñèòåòñüê³ ëåêö³¿»10.
Óðÿäîâ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, óí³âåðñèòåòñüê³ ñòàòóòè ç ¿õí³ìè çàáîðî-
íÿþ÷è ìè íîðìàìè, çâè÷àéíî, íå çìîãëè ïåðåøêîäèòè æ³íêàì ðåàë³çîâóâàòè
ñâîº ïðàâî çäîáóâàòè âèùó îñâ³òó, ÿê³ íå ò³ëüêè âáà÷àëè â öüîìó øëÿõ äî ð³â-
íîïðàâ’ÿ, à é ââàæàëè ïðàâî íà îñâ³òó ñâî¿ì ïðèðîäí³ì ³ íåâ³ä’ºìíèì ïðàâîì.
Òàê³ æ³íêè, íå ìàþ÷è çìîãè îòðèìàòè îñâ³òó â ìåæàõ ³ìïåð³¿ Ðîìàíîâèõ, â³ä-
ïðàâëÿëèñü çà çäîáóòòÿì âèùî¿ îñâ³òè â çàõ³äíîºâðîïåéñüê³ óí³âåðñèòåòè - äî
Õåëüñ³íê³, Ïàðèæó, à îñîáëèâî äî Öþðèõà. 
Çàñîáîì äëÿ òîãî àáè âè¿õàòè çà êîðäîí íåð³äêî ñòàâàâ ô³êòèâíèé øëþá.
Ïðîòå íà ô³êòèâíèé øëþá â³äâàæóâàëèñÿ íåáàãàòî æ³íîê. Ô³êòèâíèé øëþá, ç
òî÷êè çîðó, òîãî÷àñíî¿ ìîëîä³ áóâ «ìåðîé îò÷àÿííîé, îí ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì
ñðåäñòâîì äëÿ âõîäà, êîãäà íå îñòàâàëîñü íèêàêèõ äðóãèõ ñðåäñòâ. Êîíå÷íî, îí
áûë ÿâëåíèåì íåíîðìàëüíûì, íî âåäü è ïîðÿäîê, âûçâàâøèé, åãî áûë òîæå íå-
íîðìàëüíûì. È åñëè ïîäîáíûé ïîðÿäîê íå ìîã ðàçðåøèòüñÿ ïðàâèëüíî, îí
äîëæåí áûë ðàçðåøèòüñÿ íåïðàâèëüíî. Êîãäà ïðè áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè
æåíùèíå ïðèõîäèëîñü âûáèðàòü ìåæäó òàêèìè ñðåäñòâàìè, êàê êîëîäåçü èëè
ôèêòèâíûé áðàê, òî ïîñëåäíèé áûë, ðàçóìååòñÿ, ïðàêòè÷íåå»11.
Îö³íþþ÷è ô³êòèâíèé øëþá ÿê îäèí ³ç øëÿõ³â áîðîòüáè æ³íîê çà ïðàâî íà
âèùó îñâ³òó, Îëåíà Ï÷³ëêà ïèñàëà: «Çâè÷àéíî, òåïåð³øí³ ëþäè, â³ääàëåí³ â³ä
òîãî äàâíüîãî ÷àñó ö³ëèì ï³âñòîë³òòÿì, íå ìîæóòü íàâ³òü çðîçóì³òè âñ³º¿ âàãè
òàêîãî â÷èíêó. «Ùî æ òàì çà òàêà îñîáëèâà «æåðòâà?» Ï³òè íà äåñÿòü õâèëèí
äî êàíöåëÿð³¿, çàðåºñòðóâàòèñÿ – ³ êðàé! À íå ñïîäîáàºòüñÿ, – çàñêî÷èòè çíîâ,
çàÿâèòè, ùî çðèâàþ øëþá, ³ ê³íåöü!» Òà â ò³ ÷àñè çàñâ³ä÷åíèé øëþá öåðêîâ-
íèì â³í÷àííÿì âàæèâ äëÿ îáîõ ñòîð³í çíà÷íî á³ëüøå, í³æ «ïðîñòî» çàïèñàòè-
ñÿ â êàíöåëÿð³¿. ß âæå íå êàæó ïðî òå, ùî íå äëÿ âñ³õ îäíàêîâî, ÷è â öåðêâ³, ÷è
êàíöåëÿð³¿, à ùå é òå âàæèëî áàãàòî, ùî òàêèé øëþá ì³íÿâ îñîáèñòå é ðåàëü-
íå, þðèäè÷íå, ñåáòî ïðàâîâå ñòàíîâèòå îáîõ ïîøëþáëåíèõ ùîäî ïðàâ ïà ìà-
ºòí³ñòü ² íà ìîæëèâ³ñòü òàê ÷è ³íàê ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ îñîáîþ. Ðîçðèâàòè
òàêèé øëþá áóëî çîâñ³ì íå òàê – òî ëåãêî, áî ñå êîøòóâàëî äóæå äîðîãî, âè-
ìàãàëî áàãàòî êëîïîò³â ² ñóäîâîãî ïðîöåñó ç äóæå áðèäêèìè ïðèêðîñòÿìè. Îä-
íà÷å ëþäè éøëè é íà òîé ô³êòèâíèé øëþá; ä³â÷àòà íàêëàäàëè íà ñåáå êàéäà-
íè, ç óñ³ºþ ìîæëèâîþ âèãîäîþ, çàëåæí³ñòþ â³ä «âåëèêîäóøíîãî ëèöàðÿ»! Âñå
äëÿ òîãî, ùîá çäîáóòè ñîá³ âîëþ â³ä áàòüê³â, – áî âîíè òîä³ íå çìîæóòü óòðè-
ìàòè, «íå ïóñòèòè» – çàì³æíüî¿ æ³íêè. Âñå äëÿ òîãî, ùî îñü òàì, çà ãðàíèöåþ,
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â³ä÷èíÿòüñÿ äëÿ ñòóäåíòêè äâåð³ âèùî¿ øêîäè, ùî âèñîêà íàóêà ïîêàæå ¿é âñ³
äî ò³º¿ ïîðè çàêðèò³ òàºìíèö³ íåçíàíîãî âñåñâ³òó12.
Ïîðÿä ç íàâ÷àííÿì çà êîðäîíîì ³ñíóâàëà é ³íøà ôîðìà çäîáóòòÿ âèùî¿ îñ-
â³òè – ïðèâàòí³ êóðñè. Òàê, íàïðèê³íö³ 1860-õ ð. ó Õàðêîâ³ ªëèçàâåòà Êîâàëü-
ñüêà îðãàí³çóâàëà ó ñâîºìó âëàñíîìó áóäèíêó áåçïëàòí³ êóðñè äëÿ æ³íîê, êîò-
ð³ ïðàãíóëè äî âèùî¿ îñâ³òè. Êîâàëüñüêèé ÷èòàâ íà êóðñàõ ô³çèêó, Äåëàðþ –
ïðèðîäíè÷³ íàóêè, ñòóäåíò Ôåñåíêî – ïîë³òåêîíîì³þ, Ãîí÷àðîâ – ³ñòîð³þ, Ðóí-
ãå òà Äç³â³íñüêèé – âèùó ìàòåìàòèêó13. Ñïåöèô³êîþ òàêèõ «íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â» áóëî òå, ùî âîíè íå äàâàëè æîäíèõ ïðàâ ¿õí³ì âèïóñêíèöÿì.
Îñâîþþ÷è ³íîçåìí³ óí³âåðñèòåòè, ñòóäåíòêè ç Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ îòðèìóâà-
ëè â³ëüíèé äîñòóï äî ð³çíîãî ðîäó «â³ëüíîäóìñòâà», ùî ðîáèëî ¿õ àêòèâíèìè
ó÷àñíèêàìè àíòèóðÿäîâî¿ àã³òàö³¿. Òîìó ïîáîþþ÷èñü âïëèâó íà æ³íî÷ó ñòó-
äåíòñüêó ìîëîäü àíòèóðÿäîâî¿ åì³ãðàíòñüêî¿ ïðîïàãàíäè, öàðñüêèé óðÿä, çà
ïðîïîçèö³ºþ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî âèâ÷àëà ñêëàä ³ ä³ÿëüí³ñòü ðîñ³éñüêèõ
ï³ääàíèõ â Øâåéöàð³¿, îïóáë³êóâàâ âë³òêó 1873 ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî
ÿêîãî «âñ³ ä³â÷àòà, ï³ääàí³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ â Öþð³õñüêîìó
óí³âåðñèòåò³ ìàëè ïîâåðíóòèñÿ íà áàòüê³âùèíó äî 1 ñ³÷íÿ 1874 ðîêó ï³ä çàãðî-
çîþ ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³». Ïðèéíÿâøè òàêå ð³øåííÿ, öàðñüêèé
óðÿä çìóøåíèé áóâ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â
â ìåæàõ ñàìî¿ ³ìïåð³¿. Ó 1874 ð. áóëà ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ². Äå-
ëÿíîâà, ÿêà ò³ëüêè â 1876 ð. ðîçðîáèëà ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ Âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â äëÿ æ³íîê â óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñòàõ. Ó êâ³òí³ æ 1876 ð. Îëåê-
ñàíäð II äàâ ì³í³ñòðó íàðîäíî¿ îñâ³òè ïðàâî â³äêðèâàòè ó òàêèõ ì³ñòàõ çà çãî-
äîþ ðàäè ïðîôåñîð³â Âèù³ æ³íî÷³ êóðñè14.
Ïðîòå â³äêðèòè Âèù³ æ³íî÷³ êóðñè íà ïðàêòèö³ áóëî íå òàêîþ ëåãêîþ ñïðà-
âîþ. Òàê, â Îäåñ³ 1879 ð. íà áàç³ òðåòüî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ã³ìíàç³¿ áóëî â³äêðèòî ï³ä-
ãîòîâ÷³ æ³íî÷³ êóðñè, êîòð³ ïðî³ñíóâàëè ëèøå ð³ê. Æ³íî÷³ êóðñè â Íîâîðîñ³é-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ âçàãàë³ â³äêðèòè íå äîçâîëèëè. Ñõîæà ñèòóàö³ÿ áóëà â
Õàðêîâ³, äå ëèøå ó 1895 ð. Õàðê³âñüêîìó ³ñòîðèêî – ô³ëîëîã³÷íîìó òîâàðèñòâó
âäàëîñü îðãàí³çóâàòè â ïðèì³ùåíí³ Ìàð³¿íñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ÷èòàííÿ íàóêîâèõ
ëåêö³é äëÿ æ³íîê, êîòð³ òàê ³ íå çìîãëè çàì³íèòè ñèñòåìíî¿ âèùî¿ îñâ³òè äëÿ
æ³íîê. Ëèøå â Êèºâ³, òà é òî ïðîòÿãîì 1878–1889 ðð., âäàëîñÿ îðãàí³çóâàòè ä³-
ÿëüí³ñòü Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â15.
Îòæå, ðîçïî÷àòà íàïðèê³íö³ 50-õ ðð. Õ²Õ ñò. áîðîòüáà æ³íîöòâà çà ïðàâî íà
âèùó îñâ³òó â Íàääí³ïðÿíñüêèé Óêðà¿íè ç³òêíóëèñÿ íå ò³ëüêè ç ïðîòèä³ºþ ç
áîêó äåðæàâíèõ óñòàíîâ, òàê ³ç ç áîêó êîíñåðâàòèâíî íàëàøòîâàíî¿ ÷àñòèíè
òîãî÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â ³ìïåð³¿ Ðîìàíîâèõ çàëèøàëèñÿ ì³öíèìè òðàäèö³é-
íî-ïàòð³àðõàëüí³ óÿâëåííÿ ïðî æèòòÿ. Æ³íî÷à îñâ³òà ðîçö³íþâàëàñü ÿê ð³÷ íå-
ïîòð³áíà, íàâ³òü, øê³äëèâà äëÿ òðàäèö³éíèõ «óñòî¿â». Ñòàá³ëüí³ñòü ñàìîäåð-
æàâíî¿ âëàäè íà ïîãëÿä ïðàâëÿ÷î¿ âåðõ³âêè ìàëà çàáåçïå÷óâàòè íå ñò³ëüêè ìî-
äåðí³çàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, à ñêîð³øå êîíñåðâàö³ÿ éîãî ³ñòîðè÷íèõ çàñàä. Ïðîòå
ïðîöåñ ìîäåðí³çàö³¿, ÿêèé ïåðåæèâàëî óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî â óìîâàõ ðîñ³é-
ñüêîãî âîëîäàðþâàííÿ, ³ â ÿêèé, áåçóìîâíî, âõîäèòü â³ëüíèé äîñòóï æ³íîöòâà
äî âèùî¿ îñâ³òè, íåçâàæàþ÷è íà ãåíäåðíèé êðèòåð³é, áóâ îá’ºêòèâíîþ âèìî-
ãîþ ÷àñó. Ñàì³ ïåðåïîíè äëÿ çäîáóòòÿ æ³íîöòâîì âèùî¿ îñâ³òè ìàþòü çà êîð³í-
íÿ íå ò³ëüêè êîíñåðâàòèâí³ñòü «äåðæàâíèõ ìóæ³â», à é êîíñåðâàòèâí³ñòü òîãî-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ³ îáóìîâëþâàëî ¿õíþ áîðîòüáó çà öå ïðàâî. Ñàìå öþ
êîíñåðâàòèâí³ñòü ñóñï³ëüñòâà òà éîãî êîëåêòèâíî¿ äóìêè ³ çìóøåí³ áóëè ïîáî-
ðþâàòè æ³íêè Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè â ñâî¿é áîðîòüá³ çà ïðàâî íà â³ëüíèé
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äîñòóï äî ñóñï³ëüíîãî âèçíàííÿ ð³âíîñò³ ¿õí³õ ïðàâ ÿê ó êóëüòóðíî-îñâ³òí³é
ñôåð³, òàê ³ çãîäîì ó ïîë³òè÷í³é. 
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